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徳
川
家
の
鬼
描
写
―
―
瓦
版
『
大
江
山
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
翻
刻
と
紹
介
ケ
ラ
ー
・
キ
ン
ブ
ロ
ー
戊
辰
戦
争
当
時
に
刷
ら
れ
た
瓦
版
は
数
多
く
あ
り
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
の
鳥
羽
・
伏
見
の
合
戦
に
関
す
る
も
の
は
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
野
秀
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
こ
の
戦
争
の
一
枚
摺
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
の
事
件
を
率
直
に
書
い
た
の
は
な（
１
）い」。
江
戸
後
期
に
刷
ら
れ
た
報
道
記
事
は
い
つ
も
符
号
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
時
事
は
過
去
の
事
件
と
し
て
描
か
れ
、
実
名
は
明
か
さ
な
い
が
、
匿
名
性
を
保
ち
つ
つ
も
、
そ
の
人
を
連
想
さ
せ
る
何
か
に
置
き
換
え
て
伝
え
ら
れ
る
。
出
版
社
が
検
閲
の
取
締
り
を
恐
れ
て
こ
う
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ニ
ュ
ー
ス
の
機
知
に
富
ん
だ
取
り
上
げ
方
を
期
待
し
面
白
が
る
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
読
者
の
好
み
に
合
わ
せ
た
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
瓦
版
の
戊
辰
戦
争
と
明
治
維
新
に
関
わ
る
描
写
は
必
ず
他
の
事
件
に
見
せ
か
け
て
あ
る
た
め
、
記
事
の
書
き
手
に
も
読
者
に
も
遊
び
心
と
創
意
に
満
ち
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
案
外
率
直
に
描
か
れ
た
瓦
版
の
例
と
し
て
は
、
東
京
大
学
蔵
小
野
秀
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
を
報
じ
る
無
題
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ（
２
）る。
大
阪
は
中
央
か
ら
右
上
方
に
、
京
都
は
左
下
に
、
伏
見
は
中
央
か
ら
左
上
方
に
正
し
く
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
炎
に
包
ま
れ
た
風
景
の
時
代
設
定
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
で
あ
る
。
ま
た
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
を
非
常
に
風
刺
し
た
瓦
版
も
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
は
『
近
世
や
か
ま
獅
子
退
散
図
』（
図
１
）
で
「
喧
し
」
と
「
獅
子
」、
獅
子
と
同
音
異
義
語
の
「
志
士
」
を
も
じ
っ
て
い
る
。
官
軍
の
勇
敢
な
勢
力
に
敗
れ
て
退
散
す
る
徳
川
慶
喜
と
会
津
藩
の
大
名
、
松
か
た
も
り
平
容
保
を
黄
色
と
緑
の
獅
子
に
描
い
て
い（
３
）る。
他
に
は
徳
川
慶
喜
を
、
織
田
信
長
を
暗
殺
し
た
裏
切
り
者
の
明
智
光
秀
と
し
て
描
い
た
『
大
功
記
十
日
目
』（
図
２
）
と
題
す
る
瓦
版
も
あ（
４
）る。
慶
喜
の
明
治
天
皇
へ
の
反
逆
行
為
を
光
秀
の
信
長
へ
の
裏
切
り
と
同
一
視
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
瓦
版
の
売
り
上
げ
の
一
助
と
な
り
え
た
だ
ろ
う
。
戊
辰
戦
争
で
の
徳
川
慶
喜
の
敗
北
を
最
も
皮
肉
で
不
平
等
に
描
写
し
た
瓦
版
の
ひ
と
つ
に
『
大
江
山
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』（
図
３
）
が
あ
る
。
こ
の
瓦
版
は
作
者
、絵
師
、版
元
と
も
に
不
詳
。白
黒
の
一
枚
刷
り
で
（
３８
×
５１
・
５
㎝
）、
徳
川
慶
喜
を
酒
呑
童
子
と
し
て
写
し
出
す
と
こ
ろ
が
珍
し
い
。
酒
呑
童
子
は
中
世
物
語
の
中
で
も
悪
評
高
く
、
丹
波
国
の
大
江
山
に
住
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
若
く
美
し
い
女
房
を
誘
拐
す
る
た
め
平
安
京
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た
。
お
伽
草
子
『
酒
呑
童
子
』
で
は
十
世
紀
末
期
か
十
一
世
紀
初
期
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【
図
１
】『
近
世
や
か
ま
獅
子
退
散
図
』、
慶
応
四
年
か
。
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
所
蔵
。
【
図
２
】『
大
功
記
十
日
目
』、
慶
応
四
年
か
。
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
所
蔵
。
【
図
３
】『
大
江
山
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』、
慶
応
四
年
か
。
架
蔵
。
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に
一
条
天
皇
の
命
を
受
け
た
源
頼
光
と
そ
の
勇
士
ら
が
酒
呑
童
子
を
退
治
し
、
童
子
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
女
た
ち
も
解
放
す
る
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
酒
呑
童
子
は
大
酒
飲
み
で
か
な
り
酒
好
き
な
こ
と
か
ら
、
瓦
版
の
作
者
は
「
酒
」
を
「
朝
」
に
置
き
換
え
、
徳
川
慶
喜
を
朝
酒
飲
み
の
朝
呑
童
子
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
瓦
版
の
焦
点
は
、
刀
を
振
り
上
げ
攻
め
入
っ
て
き
た
勇
士
ら
か
ら
女
た
ち
を
守
ろ
う
と
、
猫
っ
ぽ
い
顔
の
朝
呑
童
子
が
低
い
姿
勢
で
身
構
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
は
「
比
（
こ
ろ
）
は
人
皇
六
十
八
代
後
一
條
院
の
御
年
寛
仁
四
年
辰
正
月
摂
州
大
江
の
湊
に
朝
呑
童
子
景
鬼
と
い
ふ
凶
賊
の
首
領
あ
り
」
と
い
う
説
明
で
始
ま
る
が
、
こ
の
文
に
は
記
事
の
裏
の
意
味
を
暗
示
す
る
、
い
く
つ
か
の
糸
口
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
手
が
か
り
け
い
き
よ
し
の
ぶ
は
「
景
鬼
」
と
い
う
名
前
で
、「
慶
喜
」
の
別
の
呼
称
で
も
あ
る
「
け
い
き
」
と
同
音
だ
。
二
つ
目
は
「
摂
州
の
大
江
の
湊
」
と
い
う
架
空
の
設
定
だ
が
、
こ
れ
は
丹
波
の
大
江
山
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
摂
津
国
の
大
阪
湾
の
慶
喜
の
城
を
示
唆
す
る
。そ
し
て
三
つ
目
は
、瓦
版
に
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）「
辰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
は
申
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
鳥
羽
・
伏
見
の
合
戦
は
慶
応
四
年
一
月
で
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
が
辰
だ
。
こ
う
し
て
、
瓦
版
の
絵
を
再
び
見
る
と
、
酒
呑
童
子
が
大
江
山
で
受
け
た
頼
光
の
襲
撃
は
徳
川
慶
喜
が
大
阪
城
で
受
け
た
官
軍
の
攻
撃
を
ダ
ブ
ら
せ
て
見
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
慶
喜
が
三
人
の
女
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
政
界
風
刺
漫
画
的
な
描
写
は
、
慶
喜
の
女
た
ち
が
江
戸
の
反
徳
川
勢
力
で
あ
る
薩
摩
の
陰
謀
の
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
故
に
、
ま
た
別
の
意
味
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
大
ま
か
に
次
の
五
つ
の
話
に
分
け
ら
れ
る
。（
一
）
朝
呑
童
い
ば
ら
き
ど
う
じ
ひ
ご
き
は
か
ま
だ
れ
く
わ
な
ら
ん
ぜ
ん
き
子
（＝
慶
喜
）
の
眷
属
で
あ
る
、
茨
木
童
子
火
後
鬼
と
袴
垂
桑
菜
乱
膳
鬼
の
二
人
の
こ
と
、（
二
）
慶
喜
軍
が
明
治
天
皇
を
薩
摩
と
長
州
か
ら
解
放
す
る
た
め
と
称
し
京
都
に
進
行
し
た
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
の
こ
と
、（
三
）
慶
喜
が
船
で
大
阪
か
ら
江
戸
へ
逃
げ
た
こ
と
、（
四
）
慶
喜
が
関
東
で
抵
抗
し
に
ん
な
じ
の
み
や
こ
ま
つ
の
み
や
あ
き
ひ
と
し
ん
続
け
た
こ
と
、（
五
）
慶
喜
軍
が
仁
和
寺
宮
、
ま
た
の
名
は
小
松
宮
彰
仁
親
の
う王
に
完
敗
し
た
こ
と
。
な
お
、
朝
呑
童
子
に
登
場
す
る
二
人
の
眷
属
は
歴
史
上
の
慶
喜
の
援
助
者
を
暗
示
し
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
づ
そ
う
し
ん
は
り
●
茨
木
童
子
火
後
鬼
は
「
松
の
こ
と
く
な
る
頭
を
い
た
し
総
身
に
針
あ
り
せ
い
ぎ
て
よ
く
誠
義
の
人
を
損
な
ふ
」（
松
の
よ
う
な
頭
で
、
全
身
が
針
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
真
心
が
あ
り
義
に
厚
い
人
々
を
し
ば
し
ば
痛
め
つ
け
る
）。
茨
木
童
子
は
お
伽
草
子
『
酒
呑
童
子
』
等
の
作
品
に
酒
呑
童
子
の
主
要
な
眷
属
の
一
人
と
し
て
登
場
す
る
。
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
ひ
ご
き
「
茨
」
と
い
う
字
は
こ
こ
で
は
全
身
の
針
を
示
唆
す
る
。「
火
後
鬼
」
ひ
ご
き
は
「
肥
後
鬼
」
を
連
想
さ
せ
、
そ
れ
は
一
八
五
二
年
に
肥
後
守
に
任
命
か
た
も
り
さ
れ
た
会
津
藩
の
松
平
容
保
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
鬼
の
「
松
の
こ
と
く
な
る
頭
」
の
理
由
も
名
字
の
「
松
」
と
い
う
字
で
説
明
で
き
る
。「
茨
木
」
も
会
津
藩
の
南
に
あ
る
常
陸
の
国
の
茨
木
地
方
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
は
だ
か
●
袴
垂
桑
菜
乱
膳
鬼
は
「
つ
ね
に
徳
な
く
丸
裸
に
し
て
越
中
ふ
ん
ど
し
を
は
か
ま
む
さ
ほ
く
ら
袴
の
こ
と
く
た
れ
て
民
の
困
窮
を
か
ま
は
す
万
民
の
油
を
貪
り
喰
ふ
こ
と
あ
き
た
ら
す
」（
品
性
が
な
く
、
丸
裸
で
、
越
中
褌
を
袴
の
よ
う
に
垂
ら
し
て
い
る
。
人
々
が
困
窮
し
て
い
て
も
気
に
せ
ず
、「
万
民
の
油
」
を
搾
取
す
る
こ
と
に
飽
き
な
い
）。「
袴
垂
」
は
平
安
中
期
、
酒
呑
童
子
が
活
躍
し
て
い
た
と
い
わ
れ
た
時
代
の
伝
説
の
悪
党
だ
。『
今
昔
物
語
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や
す
ま
さ
集
』（
２５
・
７
）
等
に
よ
る
と
、
有
名
な
藤
原
保
昌
（
酒
呑
童
子
を
殺
く
わ
な
ら
ん
く
わ
な
害
し
た
一
人
）
に
丸
腰
で
叱
り
つ
け
ら
れ
た
。「
桑
菜
乱
」
は
「
桑
名
は
ん藩
」
を
思
わ
せ
る
。
越
中
褌
に
言
及
す
る
と
袴
垂
は
一
八
五
九
年
に
越
さ
だ
あ
き
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
、
松
平
定
敬
（
容
保
の
弟
で
最
後
の
桑
名
藩
主
）
ぜ
ん
き
え
ん
の
ぎ
よ
う
じ
や
ぜ
ん
き
だ
と
わ
か
る
。「
膳
鬼
」
は
七
〜
八
世
紀
の
役
行
者
に
仕
え
た
前
鬼
・
ぜ
ん
き
禅
鬼
と
い
う
鬼
の
名
前
と
同
音
だ
。
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
と
、
関
東
に
退
去
し
た
朝
呑
童
子
、
す
な
わ
ち
慶
喜
は
出
羽
国
の
庄
内
（
鶴
岡
）
藩
を
思
わ
せ
る
ふ
ざ
け
た
名
前
の
「
出
歯
の
正
内
」（「
で
っ
ぱ
の
ま
さ
う
ち
」
か
）
を
味
方
に
し
た
と
言
う
。
慶
喜
は
榊
原
山
の
越
後
獅
子
ま
で
も
駆
り
出
す
。
榊
原
山
は
戊
辰
戦
争
時
、
高
田
藩
の
大
さ
か
き
ば
ら
ま
さ
た
か
名
だ
っ
た
榊
原
政
敬
を
思
わ
せ
る
。
獅
子
は
志
士
と
同
音
。
官
軍
を
食
い
せ
つ
し
よ
う
せ
き
止
め
る
た
め
の
殺
生
関
を
作
ろ
う
と
、
慶
喜
は
彼
ら
と
と
も
に
那
須
の
原
せ
つ
し
よ
う
せ
き
の
毒
石
を
埋
め
た
新
関
を
あ
ち
こ
ち
に
構
え
た
。
那
須
の
原
の
殺
生
石
と
は
伝
説
の
岩
で
、
近
づ
い
た
物
は
何
で
も
殺
す
毒
ガ
ス
を
出
す
と
言
わ
れ
て
た
ま
も
の
ま
え
い
た
。
謡
曲
『
殺
生
石
』
等
に
よ
る
と
、
岩
に
は
玉
藻
前
の
執
念
深
い
魂
が
宿
っ
て
い
る
た
め
に
、
岩
は
破
壊
的
な
効
力
を
持
っ
て
い
た
。
玉
藻
前
と
殺
生
石
の
言
及
の
介
在
は
朝
呑
童
子
の
話
に
ま
た
別
の
伝
説
の
超
現
実
的
な
言
い
伝
え
を
重
ね
合
わ
せ
、
話
を
複
雑
で
よ
り
豊
か
に
す
る
働
き
を
す
る
が
、
瓦
版
の
作
者
は
殺
生
石
と
同
じ
音
に
す
る
た
め
だ
け
に
、
慶
喜
の
殺
生
関
の
話
を
考
案
し
た
と
思
わ
れ
る
。
『
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
の
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
は
あ
ま
り
顕
著
な
つ
な
が
り
が
な
い
。
朝
呑
童
子
は
大
江
山
・
大
阪
城
に
激
し
く
攻
め
込
ま
れ
、
同
様
に
朝
呑
童
子
の
右
、
右
上
部
に
描
か
れ
た
鬼
の
眷
属
ら
も
必
死
に
戦
っ
て
い
る
。
朝
呑
童
子
の
右
に
描
か
れ
た
鬼
の
眷
属
は
床
に
倒
さ
れ
尻
餅
を
つ
い
て
も
、
ま
だ
刀
を
し
っ
か
り
握
っ
て
い
る
。
こ
の
鬼
の
着
物
に
は
会
津
藩
を
連
想
さ
せ
る
「
會
」
の
字
を
三
つ
繫
げ
た
模
様
が
三
つ
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茨
木
童
子
火
後
鬼
の
姿
を
し
た
会
津
の
松
平
容
保
を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
見
て
い
く
と
、
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
が
、
右
上
に
描
か
れ
た
鬼
の
眷
属
は
袴
垂
桑
菜
乱
膳
鬼
で
あ
る
松
平
定
敬
か
も
知
れ
な
い
。
朝
呑
童
子
の
着
物
に
は
徳
川
葵
に
似
た
図
柄
が
施
し
て
あ
り
、
童
子
の
女
の
着
物
に
は
清
和
源
氏
の
家
紋
の
十
六
菊
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
薩
摩
の
家
紋
（
丸
に
十
文
字
）、
長
州
の
家
紋
（
一
文
字
に
三
つ
星
）、
土
佐
藩
の
家
紋
（
土
佐
柏
）
が
朝
呑
童
子
の
三
人
の
敵
の
鎧
と
直
垂
の
飾
り
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
貞
」
の
字
が
上
方
の
勇
士
の
直
垂
の
三
ヶ
所
に
付
け
ら
れ
、
こ
の
勇
士
は
源
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
碓
井
貞
光
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。あ
と
の
二
人
の
勇
士
に
「
金
」
と
「
卜
」（
と
も
読
め
る
か
）
の
字
が
印
さ
れ
、
四
天
王
の
他
の
二
人
で
あ
る
坂
田
金
時
（
坂
田
公
時
）
と
卜
部
季
武
を
指
し
て
い
る
と
想
像
で
き
る
。
黒
い
着
物
を
着
た
子
分
た
ち
は
一
人
の
勇
士
に
し
た
た
か
に
打
ち
す
え
ら
れ
、
二
人
の
子
分
は
命
か
ら
が
ら
逃
げ
て
行
く
。
画
面
右
上
部
に
は
勇
士
が
雲
に
乗
っ
た
神
を
崇
拝
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
の
神
は
「
錦
の
御
旗
」（
朝
敵
討
伐
の
証
）
の
よ
う
な
、
ま
た
『
近
世
や
か
ま
獅
子
退
散
図
』（
図
１
）
の
官
軍
の
旗
に
幾
分
似
た
よ
う
な
旗
を
持
っ
て
い
る
。
学
者
は
よ
く
瓦
版
の
出
版
と
販
売
活
動
を
あ
る
種
の
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
始
ま
り
と
見
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
秀
三
郎
は
『
本
邦
新
聞
の
起
原
』
（
一
九
八
七
年
）
の
初
め
の
方
の
章
に
瓦
版
を
載
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
東
京
大
学
図
書
館
蔵
の
瓦
版
を
収
録
し
た
カ
タ
ロ
グ
の
題
名
も
『
ニ
ュ
ー
ス
の
誕
生
』
だ
。
同
様
に
、
英
語
圏
で
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
フ
マ
ン
は
瓦
版
を
日
本
の
新
聞
の
先
駆
と
書
い
て
い（
５
）る。
し
か
し
な
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が
ら
、
私
は
も
う
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
江
戸
後
期
・
明
治
初
期
の
瓦
版
は
あ
る
種
の
「
リ
テ
ラ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（
文
芸
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
と
し（
６
）て、
そ
れ
と
も
、
漫
画
等
の
絵
画
小
説
に
対
す
る
最
新
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、「
絵
画
リ
テ
ラ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
み
る
べ
き
だ
と
思
う
。
多
く
の
瓦
版
に
み
ら
れ
る
豊
か
な
創
造
性
と
奇
抜
な
符
号
化
は
現
在
の
客
観
的
報
道
や
、主
観
的
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
流
れ
に
逆
ら
う
。
し
か
し
、
そ
の
創
造
性
と
時
事
へ
の
関
心
こ
そ
が
近
世
印
刷
文
化
の
中
で
、
瓦
版
を
独
自
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
故
に
、
瓦
版
は
た
だ
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
自
体
に
研
究
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、『
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
粗
末
な
原
始
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
と
い
う
瓦
版
の
常
識
を
超
え
て
考
え
れ
ば
、
瓦
版
は
当
時
の
社
会
的
、
政
治
的
な
情
報
を
伝
え
る
役
目
よ
り
も
、
読
者
を
驚
か
せ
楽
し
ま
せ
る
創
作
的
芸
術
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
伎
役
者
を
歴
史
上
の
有
名
人
物
に
描
く
「
見
立
」
役
者
絵
の
よ
う
に
、『
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
は
徳
川
慶
喜
と
そ
の
仲
間
を
八
五
〇
年
程
前
の
鬼
と
そ
の
手
下
に
描
く
。
そ
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
幕
府
側
を
鬼
に
み
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
明
治
維
新
側
を
英
雄
に
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
以
前
か
ら
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
手
法
だ
。
ゆ
え
に
、こ
れ
ら
の
幕
末
・
明
治
初
期
の
瓦
版
を
新
聞
等
の
現
代
報
道
の
始
ま
り
と
み
な
す
よ
り
も
、
活
気
に
満
ち
た
近
世
出
版
界
の
末
尾
と
見
る
べ
き
だ
と
強
調
し
た
い
。
最
後
に
述
べ
た
い
こ
と
は
、『
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
は
た
ぶ
ん
作
者
自
身
が
意
図
し
て
い
た
よ
り
も
意
味
豊
か
で
面
白
み
が
あ
る
作
品
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
近
世
初
期
か
ら
現
存
す
る
『
酒
呑
童
子
』
絵
巻
や
屏
風
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
、
十
七
世
紀
は
酒
呑
童
子
関
連
の
芸
術
作
品
、
と
く
に
狩
野
元
信
の
伊
吹
山
系
統
の
作
品
が
多
く
作
ら
れ
た
時
代
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
美
濃
部
重
克
が
説
く
と
お
り
、
伊
吹
山
系
統
の
『
酒
呑
童
子
』
テ
ク
ス
ト
は
鬼
の
岩
屋
で
酒
呑
童
子
を
倒
し
た
征
伐
軍
の
唯
一
の
先
導
者
を
源
頼
光
だ
と
強
調
す
る
。（
よ
り
古
い
『
大
江
山
絵
詞
』
は
藤
原
保
昌
と
源
頼
光
を
共
に
際
立
た
せ
て
い
る
。）
徳
川
家
康
が
清
和
源
氏
（
九
世
紀
の
清
和
天
皇
の
系
統
を
引
く
分
家
）
の
家
系
だ
と
主
張
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
頼
光
は
清
和
源
氏
の
代
表
的
な
一
人
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
勅
命
を
う
け
た
徳
川
の
祖
先
が
「
ま
つ
ろ
は
ぬ
も
の
」（
酒
呑
童
子
）
を
征
討
し
た
こ
と
を
伊
吹
山
系
統
『
酒
呑
童
子
』
が
物
語
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
話
は
徳
川
政
権
の
正
当
性
を
示
す
神
話
と
な
り
得
る
と
い
う
。
も
と
も
と
徳
川
家
の
自
称
の
見
解
で
は
、
頼
光
は
控
え
め
だ
が
強
力
な
勅
命
の
執
行
者
だ
と
い
う
徳
川
将
軍
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
の
伊
吹
山
系
統
『
酒
呑
童
子
』
絵
巻
や
屏
風
の
急
増
は
物
語
の
徳
川
政
権
に
対
す
る
【
図
４
】『
大
江
山
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』（
部
分
）、
慶
応
四
年
か
。
架
蔵
。
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隠
喩
的
含
み
に
幾
分
で
も
気
付
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
美
濃
部
は
論
じ（
７
）る。
更
に
ま
た
、
朝
呑
童
子
瓦
版
の
皮
肉
な
こ
と
は
徳
川
慶
喜
を
正
義
の
武
士
で
あ
る
頼
光
に
し
な
い
で
、
国
中
か
ら
蔑
ま
れ
る
朝
敵
の
酒
呑
童
子
と
す
る
描
写
に
あ
る
。
意
外
に
も
一
転
し
て
、
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
の
勢
力
が
頼
光
と
そ
の
勇
士
た
ち
の
役
目
を
担
い
、大
阪
城
で
徳
川
の
鬼
を
攻
囲
し
て
い
る
。
ロ
シ
ア
人
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
家
の
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
は
変
化
・
変
態
、
及
び
「
逆
に
変
態
」
す
る
こ
と
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
通
則
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
る（
８
）が、
こ
れ
が
こ
こ
で
起
き
た
事
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
瓦
版
が
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
徳
川
家
が
描
写
争
い
の
中
で
統
治
者
と
し
て
の
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
（
翻
訳
キ
ン
ブ
ロ
ー
衣
い
子
）
お
ゑ
や
ま
て
う
ど
ん
ど
う
し
た
い
じ
づ
翻
刻
『
大
江
山
朝
呑
童
子
退
治
の
図
』
こ
比
は
人
皇
六
十
八
代
後
一
條
院
の
せ
つ
し
ふ
御
年
寛
仁
四
年
辰
正
月
摂
州
み
な
と
け
い
き
大
江
の
湊
に
朝
呑
童
子
景
鬼
と
い
ふ
け
う
ぞ
く
し
ゆ
れ
ふ
き
か
凶
賊
の
首
領
あ
り
て
腹
心
の
旗
下
に
二
人
の
づ
そ
う
鬼
あ
り
一
人
は
松
の
こ
と
く
な
る
頭
を
い
た
し
総
し
ん
は
り
せ
い
ぎ
身
に
針
あ
り
て
よ
く
誠
義
の
人
を
損
な
ふ
い
は
ら
ひ
ご
き
そ
の
名
を
茨
木
童
子
火
後
鬼
と
い
ふ
又
は
だ
か
一
人
は
つ
ね
に
徳
な
く
丸
裸
に
し
て
越
中
は
か
ま
ふ
ん
ど
し
を
袴
の
こ
と
く
た
れ
て
民
の
困
窮
を
む
さ
ほ
く
ら
か
ま
は
す
万
民
の
油
を
貪
り
喰
ふ
こ
と
あ
き
は
か
ま
だ
れ
く
わ
な
ら
ん
た
ら
す
ゆ
へ
に
そ
の
名
を
袴
垂
桑
菜
乱
膳
鬼
と
い
ふ
惣
し
て
此
三
人
の
鬼
ど
も
は
至
て
き
ん
の
う
き
ら
く
さ
勤
王
誠
義
の
人
を
嫌
ふ
て
此
人
あ
ら
は
艸
を
が
い
（
お
び
た
だ
し
く
）
わ
か
つ
て
さ
が
し
出
し
害
す
る
こ
と
夥
々
敷
こ
の
じ
ん
づ
う
鬼
ど
も
神
通
あ
り
て
火
を
は
な
つ
て
家
を
や
く
い
た
つ
焼
事
は
至
て
得
手
も
の
也
此
三
人
を
は
し
め
と
け
う
ぞ
く
あ
つ
す
で
し
て
数
万
の
凶
賊
を
集
め
既
に
都
へ
敵
せ
ん
お
し
よ
せ
て
う
て
き
と
て
押
寄
し
か
な
ん
ぞ
天
朝
に
敵
す
へ
き
は
い
ぐ
ん
ち
り
ち
り
忽
ち
敗
軍
し
て
散
々
に
な
り
て
元
の
大
江
の
湊
へ
し
り
ぞ
き
き
ん
じ
よ
て
ん
い
引
退
し
か
こ
ゝ
も
都
近
所
な
れ
は
天
威
を
恐
れ
と
ぶ
あ
つ
ま
じ
お
ち
雲
を
ふ
ん
で
飛
が
こ
と
く
舟
に
て
東
路
へ
落
行
あ
く
し
ん
む
さ
し
の
し
が
な
を
も
悪
心
を
あ
ら
た
め
ず
武
蔵
野
ら
ぐ
ん
ぎ
の
原
に
お
ゐ
て
出
歯
の
正
内
等
と
軍
議
を
だ
ん
す
ゑ
ち
談
し
榊
は
ら
山
に
住
む
越
後
獅
子
ま
て
も
か
り
あ
つ
ら
し
よ
し
よ
集
め
数
万
の
凶
賊
等
と
所
々
に
新
関
を
な
す
ど
く
か
ま
へ
こ
の
関
へ
奈
須
の
原
の
毒
石
を
う
づ
み
く
わ
ん
く
ん
お
き
官
軍
を
喰
止
め
悩
さ
ん
と
計
畧
せ
つ
せ
う
せ
き
す
る
ゆ
へ
こ
の
関
を
殺
生
関
と
名
け
夫
々
て
く
ば
手
配
し
万
民
の
油
を
喰
ふ
こ
と
日
〳
〵
す
く
は
さ
か
ん
な
れ
は
こ
れ
を
救
ん
と
て
同
年
二
月
に
ん
な
じ
た
ひ
じ
忍
名
志
の
宮
を
凶
賊
退
治
の
天
将
軍
と
き
ん
の
う
む
に
し
て
勤
王
無
二
の
天
将
方
御
下
向
遊
は
さ
る
て
き
め
つ
ほ
う
邪
は
な
ん
ぞ
正
に
敵
す
へ
き
不
日
に
滅
亡
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と
た
ん
す
る
事
う
た
が
ひ
な
く
万
民
塗
炭
の
た
い
へ
い
う
れ
ひ
を
の
が
れ
四
海
泰
平
の
基
を
は
ら
ひ
ら
き
腹
づ
ゝ
み
を
う
ち
て
悦
ん
事
せ
ん
ひ
や
う
今
に
あ
れ
は
御
勝
利
の
前
表
を
祝
し
て
か
く
し
る
す
の
み
。
〈
付
記
〉
翻
刻
、
及
び
謎
解
き
に
ご
協
力
賜
っ
た
ニ
ー
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
、
ル
ー
ク
・
ロ
バ
ー
ツ
、
キ
ン
ブ
ロ
ー
衣
い
子
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
注
（
１
）
小
野
秀
雄
『
か
わ
ら
版
物
語
』（
雄
山
閣
、
一
九
六
〇
年
）
二
九
〇
頁
。
（
２
）
『
か
わ
ら
版
物
語
』
第
９２
図
、
二
八
八
頁
。
（
３
）
『
か
わ
ら
版
物
語
』
第
９３
図
の
二
、
二
九
一
頁
。
翻
刻
は
二
九
〇
〜
二
九
二
頁
ま
で
。
（
４
）
『
大
功
記
』
は
浄
瑠
璃
『
絵
本
大
功
記
』
を
指
す
。
一
五
八
二
年
六
月
の
十
三
日
間
の
こ
と
を
戯
曲
化
し
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
七
月
に
大
阪
の
劇
場
で
初
演
さ
れ
た
。『
大
功
記
』
は
豊
臣
秀
吉
の
伝
記
『
太
閤
記
』
と
同
音
。『
大
功
記
十
日
目
』
は
『
か
わ
ら
版
物
語
』
の
口
絵
。
（
５
）
Jam
es
L.H
uffm
an,Creating
a
Public:People
and
Press
in
M
eijiJapan
(H
onolulu:U
niversity
ofH
aw
aiiPress,1997),21.
（
６
）
マ
シ
ュ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
も
同
様
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
「From
K
aw
araban
to
R
eportage
:T
ow
ard
a
T
heory
for
Japanese
Literary
Journalism
」
立
命
館
国
際
研
究
二
一
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
一
二
一
〜
一
三
七
頁
。
（
７
）
美
濃
部
重
克
、
美
濃
部
智
子
『
酒
呑
童
子
絵
を
読
む
―
ま
つ
ろ
わ
ぬ
も
の
の
時
空
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
。
（
８
）
V
ladim
ir
Propp,T
heory
and
H
istory
of
Folklore,ed.by
A
riadna
Y
.M
artin
and
Richard
P.M
artin,trans.by
A
natoly
Liberm
an
(M
inneapolis:U
niversity
ofM
innesota
Press,1984),
12.
（
ケ
ラ
ー
・
キ
ン
ブ
ロ
ー
コ
ロ
ラ
ド
大
学
、
ボ
ル
ダ
ー
校
教
授
）
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